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Hiverns amb temperatures suaus i pluges poc abundants, primaveres i 
tardors agradables i amb precipitacions més o menys abundants i estius 
càlids i molt secs. Aquesta podria ser la carta de presentació del clima 
de casa nostra on, a excepció de petites excepcions, és el que ens trobem 
any rere any.
Aquest any no ha estat diferent, si analitzem mes a mes el valor de la 
temperatura mitjana, una dada que ens pot donar una major aproximació 
a la realitat climàtica, observem que en 7 dels 12 mesos la mitjana men-
sual obtinguda està per sota de la mitjana d’Alcover, mentre que la resta 
de mesos està per sobre. En cap cas, però, aquests valors s’acosten a la 
mitjana de les mínimes o màximes calculades per a casa nostra. Aquest fet 
ens parlaria de la normalitat tèrmica del període.
Si al contrari agafem la mitjana de les temperatures màximes absolutes 
(TMA), pel que fa a l’any 2010, podem dir el mateix. La meitat de l’any té uns 
valors lleugerament per sobre de la mitjana calculada per a casa nostra i 
la resta per sota, però mai arriben als valors més extrems.






Per últim, amb la mitjana de les temperatures mínimes absolutes (tma) passa 
un fet semblant, no tant acusat però el que sí que podem afirmar és que els 
valors enregistrats mai arriben, ni molt menys, als extrems mínims assolits.
 TMA TM t’ tm tma l/m2 t/d  osc
Gener 16,5 11,1 7,2 3,3 -2,0 108,1 9,0 7,8
Febrer 18,4 12,0 7,7 3,0 -3,4 48,9 8,0 9,1
Març 21,5 14,9 9,5 4,2 -2,0 49,0 7,0 10,7
Abril 25,9 19,6 14,0 8,4 4,0 19,2 5,0 11,2
Maig 32,5 22,2 16,0 9,8 5,0 92,7 8,0 12,4
Juny 33,0 26,3 20,3 14,2 10,0 90,4 6,0 12,1
Juliol 33,8 31,4 25,0 18,7 16,0 18,1 2,0 12,6
Agost 38,0 30,1 24,4 18,7 16,0 46,6 4,0 11,4
Setembre 31,0 26,3 20,7 15,1 8,5 167,9 5,0 11,2
Octubre 26,0 20,9 16,0 11,0 4,0 63,7 4,0 9,8
Novembre 23,0 15,8 11,0 6,2 0,0 11,9 3,0 9,6
Desembre 19,0 12,5 8,0 3,6 -2,0 24,1 5,0 9,0
Mitjana 26,6 20,3 15,0 9,7 4,5 740,6 5,5 10,6
any
La precipitació, l’altre paràmetre objecte de mesura de la nostra estació, és 
menys regular que la temperatura a nivell mensual. En molts casos el total 
anual queda emmascarat per nivells pluviomètrics assolits durant un curt 
període de temps que amaguen llargs períodes de secada. Aquest any 2010 
podríem dir que denota una regularitat estadística prou sorprenent.
Tots els mesos han presentat un nivell mínim de precipitació. Durant 8 mesos 
aquest valor s’ha situat per sobre de la mitjana prevista fins al punt que el 
total anual ha estat de 740,6 l/m2, un valor força significatiu si tenim en 
compte que la nostra mitjana és de 561,7 l/m2. Una importància rellevant ha 
tingut en aquest fet la precipitació del gener i setembre, que ha duplicat, més 
que menys, els nivells mitjans previstos
En conclusió, podríem dir que l’any 2010 ha estat plujós i compleix de forma 
escrupolosa els nivells mitjans de precipitació previstos, fet per altra banda 
poc habitual en un zona mediterrània com la nostra, on la irregularitat és la 
norma de la casa.
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